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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF Mus I c Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts 
POSTOf·1 UrHVERSITY SYr PHOr.iY ORCl·ESTRA, 
Michael Charry, Conduc.tolf. 
The Moldau 
Lieder eines fahrenden Geseilen 
{Songs of a tJayfarer) 
I Wenn mein Schatz Hochzeit macht 
II Ging heut r,~orgens libers Feld 
III Ich hab' ein glahend Messer 
B. Smetana 
( 1824-1884) 
G. f1ahler 
{ 1860-1911) 
IV Die zwei blauen Augen von meinem Schatz 
Stan 1 ey Eby, ba!U-tone. (songs Nos. I and I II) 
Zoe Germain, me.zzo-JopJca.no (songs Nos. II and IV) 
--INTERMISSION--
Symphony No. 1 inf minor, D. Shostakovich 
(1906-1 975) Op. 10 
Allegret to 
Allegro 
lento 
Allegro molto 
The. ~e of:, Jr.e.coll.di..n.g de.vicu dwung public 
pe.Jr.6oJUnancu ~ 601Lbidde.n.. 
7 February 1986 
Friday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
